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 ORIGEN
• Vicerrectorado de Nuevas 
Tecnologías e Innovación Educativa.
– Proyecto COPLA (Coneixement Obert i 
Programari Lliure a la Universitat d’Alacant)
– www.ua.es 2.0 (blogs,ocw)
• Biblioteca Universitaria
• UA firma en 2006 la Declaración de 
Berlín (Compromiso: creación RUA)
 CONTEXTO
•
– Nuevos proyectos y portales caracterizados 
por estar inspirados en la filosofía y principios 
de la web 2.0, es decir, basados en las 
comunidades de usuarios, las redes sociales, 
la interactividad, la participación y 
colaboración, el contenido multimedia y las 




• Sistema de información que sirve para 
almacenar, preservar y difundir la producción 
intelectual de una determinada institución, 
normalmente una comunidad universitaria.
• Puede ser creado y mantenido de forma 
individualizada, o por grupos de instituciones que 
trabajen con una base cooperativa, y suele 
basarse en el auto­archivo por parte de los 
propios autores de los materiales. 
 PRIMEROS PASOS
• Mayo 2006.
– Estudio de los sistemas de gestión de 
repositorios.
• Requisitos.
– Basado en SW libre.









– Número de instalaciones.
– Desarrollo de software.
– Facilidad de instalación.
– Facilidad de uso.
– Facilidad de adaptación.
 DSpace
• Creado por el MIT y HP Labs.
• Código abierto (licencia BSD)
• Utiliza y almacena todo tipo de 
contenidos digitales (texto, 
imágenes, vídeos, etc.).









 DSpace - Problemas















• Es un sistema en soporte digital que permite el 
archivo y la consulta de información generada en 
la UA. 
• Comunidades: Docencia, Investigación, Revistas
• Apertura  en abril de 2007. 
• > 7.000 ítems archivados, 36.000 visitas y 
55.000 descargas.(octubre 2008)
• Basado en Dspace (1.4)
 RUA - Crecimiento
 RUA - Principal
 RUA - Comunidades
 RUA - Autoarchivo
 RUA - Autoarchivo
 RUA - Autoarchivo
 RUA - Autoarchivo
 RUA - Autoarchivo
 RUA - Metadatos
VISTA SIMPLE METADATOS COLECCIONES RUA
COLECCIÓN
METADATO REVISTAS TESIS DOCENCIA INVESTIGACION
DC.CONTRIBUTOR  5
DC.CONTRIBUTOR.ADVISOR 4
DC.CONTRIBUTOR.AUTHOR 3 3 3 3
DC.CONTRIBUTOR.OTHER 5 4 4
DC.DATE.CREATED(DATE) 5 8 10 8
DC.DATE.ISSUED(DATE) 6 9 11 9
DC.DATE.SUBMITTED(DATE) 10
DC.DESCRIPTION 10 15 16 14
DC.DESCRIPTION.ABSTRACT 9 14 14 13
DC.DESCRIPTION.SPONSORSHIP 11 16 15 15
DC.IDENTIFIER 22 21
DC.IDENTIFIER.CITATION 8 12 13 11
DC.IDENTIFIER.DOI 15 20 19
DC.IDENTIFIER.ISBN 13 18 18 17
DC.IDENTIFIER.ISSN 14 19 19 18
DC.IDENTIFIER.OTHER 16 21 7 20
DC.IDENTIFIER.URI(LINK) 12 17 17 16
DC.LANGUAGE 17 23 20 22
DC.PEERREVIEWED 25




DC.RIGHTS 19 25 22 24
DC.SUBJECT 4 6 8 6
DC.SUBJECT.OTHER 7 9 7
DC.TITLE 1 1 1 1
DC.TITLE.ALTERNATIVE 2 2 2 2
DC.TYPE 18 24 21 23
NB: El num indica el orden en el que aparece en la vista simple
 RUA - Preservación
• Usa URI externos 
• Handle.net resuelve URI a URL del 
repositorio
• Ej. http://hdl.handle.net/10045/174 
se resuelve a 
http://rua.ua.es/dspace/10045/174
• 10045 = prefijo RUA
• 174 = Identificador col. Tesis
 RUA - OCW 
 RUA - OCW 
 RUA - SOFTWARE
• Basado en DSpace 1.4.2
• Debian Linux 4
• Páginas dinámicas JSP-Java
• Tomcat 5.5, Apache 2.2
• Oracle 10 (Windows server)
• Assetstore inicial 80 GB, escalable
 RUA - HARDWARE
• Servidor con CPU Intel Xeon 3.2 
Ghz.
• 2 discos RAID 146 GB SCSI 
hotswap.
• 2 GB RAM.
 RUA - HARDWARE
 RUA - HARDWARE
• Fuente de alimentación y 
ventiladores redundantes.
• Copias de seguridad diarias.
• Biblioteca de cintas con robot.
• Armario ignífugo.
• Grupo electrógeno de apoyo.
 RUA - HARDWARE
 RUA - HARDWARE
 RUA - HARDWARE
• En caso de avería grave
– Tiempo de recuperación < 1 hora
• Disponibilidad del sistema
– 99,9%
• Monitorizado por Nagios
– Alertas sonoras, correo, SMS.
 RUA - HARDWARE
 GESTIÓN USUARIOS
• Administradores de colección
– Autorizan a los usuarios
– Enviar, editar, borrar
• Autenticación en RUA
– Usuarios corporativos: LDAP
– Usuarios externos: usuario/contraseña
• Contraseña en bd
 GESTIÓN USUARIOS
 RUA - LDAP
• No se guardan contraseñas en bd
• Usuarios se autoregistran en el 
repositorio.
• ¡OJO! http -> https
 RUA - Interoperabilidad
• Soporta OAI-PMH 2.0
– Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harvesting
• http://rua.ua.es/dspace-oai/request
– Pone los ítems y sus metadatos a 
disposición de cualquier sistema.
• Ej. OAIster, ROAR, MarcEdit
 RUA - Interoperabilidad
 RUA - Estadísticas
• Estimulan la colaboración de los  
investigadores y el autoarchivo.
• Permiten ver el impacto de los ítems 
archivados.
• DSpace no incorpora un módulo de 
estadísticas bien integrado.
 RUA - Estadísticas
• Basado en ePrintStats (UTasmania)
• Datos a nivel ítem.
• Log almacenados en bd (reusables).
• Informa origen accesos.
• Excluyen robots y recolectores.
• Actualizadas diariamente.





 RUA - Estadísticas
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 RUA - Estadísticas
 Conclusiones
• RUA es un proyecto consolidado y 
una referencia en la UA.
– 100 grupos de investigación
– 19 revistas
– 600 tesis doctorales




• Recolectado por los principales 
buscadores y harvesters mundiales.
– Google, Google Académico
– OAIster, Scientific Commons
– Recolecta, Ministerio de Cultura
• Ranking Webometrics
– Quinto repositorio español por volumen 
de documentos. 
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